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享保十三年「大島規模帳」に関する考察
──薩摩藩の奄美諸島支配について──
“The Oshima kibocho” proclaimed in Kyoho 13 （1728）:
the Amami Islands ruled by the Satsuma feudal domain
箕輪　　優
〈abstract〉
This article describes the actual conditions in the colonial management 
of the Amami Islands by the Satsuma feudal domain. I have studied, from 
multifaceted perspectives, “the Oshima kibocho” proclaimed as the 
administrative regulations in the Amami Islands in Kyoho 13 （1728）. This 
study is based on the following historical processes: the Amami Islands 
were a territory of the Satsuma feudal domain from Keicyo 14 （1609） 
when the Ryukyu Kingdom was conquered by the Satsuma feudal domain; 
the ﬁ rst statutes ruling the Amami Islands, “the Oshima Okime jou jou,” 
were proclaimed in Genna ９ （1623）; and many detailed prohibitive regu-
lations were proclaimed since those ﬁ rst statutes.
“The Oshima kibocho” was proclaimed more than 100 years after the 
proclamation of “the Oshima okime jou jou”. Various “Kibocho 
（administrative regulations）” and “Oboe （memorandum）” proclaimed after 
the proclamation of “the Oshima okime jou jou” were most likely integrated 
into “the Oshima kibocho”. That is, the people of the Amami Islands did 
not follow “the Oshima okime jou jou”. “The Oshima kibocho” is ﬁ lled with 
enormous numbers of prohibitive regulations and orders, amounting to 149 
（　）－　42－105  　
articles. These regulations and orders stipulate the lives of islanders from 
birth to death. In addition, the colonization of the Amami Islands by the 
Satsuma feudal domain was completed by proclamation of “the Oshima 
kibocho”.
Importantly, proclamation of “the Oshima kibocho” evoked a reign of 
terror in the form of the sugar monopoly, which was adopted by the 
Satsuma feudal domain to control all sugar produced on the Amami 
Islands when the Satsuma feudal domain suﬀ ered ﬁ nancial collapse due to 
the debt of ５ million ryo （currency unit at the time） at the end of the 
Tokugawa shogunate.
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別表１　筆者による「大島規模帳」全149箇条の分類
番号 規制内容　全33項目
ほぼ同様趣旨としてまとめた該当箇条
該当箇条欄中＊印を付したものは複数の項目を擁す
る箇条。なお第119条は欠
1 代官・附役人に対する島民支配上の倫理規定 １・10・11・12・13・＊14・15・16・18・19・60・61・71・77・＊86・110・＊115・＊140・＊150
2 田畑の保全管理の徹底 ２・133．146
3
農地の積極開墾要請
用夫に対する飯米支給基準
新農地に対する課税要領
３・149
4 代官・附役人の定員管理 ＊４
5
（御物の取扱要領）
田地の仕付、田地からの収穫、新米・籾の取扱、
上納物収蔵庫の管理徹底、仕登せ船の運用時期の
指定
＊４・＊５・９・27・28・＊29・30・＊37・53・
54・56・＊58・65・＊69・＊70・78・79・80・81・
82・83・84・88・105・＊107・141・148
6 代官交替時の申し送りの徹底 ６・７・109・111・＊122・＊137・＊148
7 与人をはじめとする島役人の不正・非道取締り ＊８・38・64・67・87・104・106・108・118・136・＊137・＊138・＊140・＊150
8 飢米の支給要領 17
9 道之島特産品の買上げ並びに上木の保護及び管理の徹底 20・21・22・33・＊37・73・74・124・125・126
10 下島役人の家族同伴禁止 23
11 道之島人が日本人化することの禁止並びに琉球色の否定 24・25・26・62・63・＊66
12 道之島渡海船の船頭・水主らに対する不正防止 ＊５・31・32・41・42・49・50・52・55・72・75・＊76・85・103・112・113・＊115・＊121・＊127
13 上国与人の御祝儀品の取扱及び帰島後の取締り 34・35・36
14 琉球・道之島往還船の破船時の対応 ＊29・39・40・43・44・45・46・47・48・51・134
15 間引き（堕胎）禁制 57
16 宗教弾圧 ＊58・＊59・＊69・＊70・100・＊107
17 与人の任用基準並びに道之島人に対する皆百姓宣言 ＊66
18 櫂船の建造禁止 ＊68
19 焼酎の製造禁止 ＊86
20 抜荷取締り及び密告の奨励 89・90
21 流罪人の処遇 ＊14・91・92・93・94・95・96・97
22 牛馬管理の徹底 ＊59・98・99
23 異国船着岸時の対応要領 101・102
24 鯨糞など漂着物の取扱 114・116・117
25 刀狩 120・＊121・＊122・123
26 道の島からの禁輸品の指定 ＊127
27 道之島から産出される船材の取扱 ＊68・128・129・130・131・132
28 百姓の移住制限 135
29 高利息禁止規定（三割以下とすること） 139
30 アカヒゲなど道之島の珍鳥の上納及び取扱い 143・144・145
31 「物定帳」・「大島用夫改規模帳」の厳守規定 142
32 徳之島・喜界島・沖永良部島各代官との連絡、協議の徹底 147
33
諸役人や分限者らが借米の方に「家人（ヤン
チュ）・下人」を召使う事の禁止及び「家人」の公
役免の禁止
＊76・＊150
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別表２　奄美各島の役人体制（18世紀後半以降）
藩勝手方掛
（御
ご
物
ぶつ
座
ざ
・御
おくにつかいざ
国遣座・勝手方・主として財政担当）
家老
用
よひと
人
三
さん
島
とう
方
ほう
（黒糖の専売担当・天保元年
以降）
琉球掛（琉球方）
（勝手方掛家老兼任）
琉球館聞役
琉球館
（琉球口を通じて唐貿易を取り扱う
役所）
 薩摩藩詰役人（任期は原則２年）　　　　　　　　代官仮屋・附
つけ
役
やく
仮屋・横目仮屋
奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島
代官 １人 １人 １人 １人（与論島兼任）
附役（代官補助） ５人 ２人 ３人 ３人（うち与論島１人）
座横目（財政） １人 １人 １人 １人
表横目（治安警察） １人 １人 １人 １人
書役 （島役人４人） （定員不明） （島役人10人） （定員不明）
↓　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓
 間切島役人　　　　　　　　与
よ
人
ひと
役所・間切役所・蔵（各所にあり）・津
つ
口
ぐち
番所
奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島
間
ま
切
ぎり
・方
ほう ７間切・13方
（当初７間切・14方）
６間切
（当初５間切） ３間切・６噯
あつかい
　 ３間切（のち３方）（与論島は２間切）
与人（方最高職） 13人 ６人 ６人 ３人（与論島２人）
目
めさし
指（目差・処務） 13人 ６人 ６人 ３人（与論島２人）
間切横目
（与人補助・検察） 13人 （６人か） 惣横目（６人か） ６人または７人
田地横目
（田畑殖産指導） 16人 （定員不明） （６人か）
６～９人
（他横目兼務）
黍横目
（黒糖増産取締） 26人 （定員不明） ７人 （定員不明）
津口横目（抜荷取締） 59人（のち50人） （定員不明） （定員不明） ３人
竹
ちく
木
ぼく
横目
（上木・樽木取締）
（定員不明） ３人 （定員不明） 山方横目３人
村役人
村数 144村 30村 45村 36村（与論島６村か）
　掟
おきて・うっち
　
（寄合議長・殖産指導）
68人 （定員不明） 24人 18人（与論島６人）
筆
てつこ・てくこ
子（処務・財政） 26人 （６人か） （６人か） ３人（与論島２人か）
巧
こう
才
せ
（百姓頭・掟補助）
234人
（１村１～３人） （定員不明） （定員不明） （数十人）
黍
きびみまい
見廻（黍横目補助） 85人 （定員不明） （定員不明） 作見廻29人
居
いば ん
番
（公役連絡・呼出）
315人 （定員不明） （定員不明） （定員不明）
引用文献　大和村誌編纂委員会編『大和村誌』大和村、2010年、P215。
役職名・呼称等について筆者により加筆修正した。
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